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KOKKUVÕTE

Käesoleva aasta talveseminaril osales kokku 67 inimest. Esindatud olid kõik konsortsiumi liikmesraamatukogud, täiendavalt ka Kaitsevägede Ühendatud Õppeasutuste raamatukogu ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Oma tervitussõnades meenutas Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Martin Hallik muuhulgas ka talveseminaride traditsiooni algust 1998.aastal. Teemad, mis leidsid käsitlemist esimesel korral, on talveseminaride teemadeks olnud ka läbi järgmiste aastate. Need on: automatiseerimine, integreeritud raamatukogusüsteem, selle juurutamine ja arendamine ning raamatukogude koostöö.

Aare Kirna (SA Vaata Maailma veebijuht, vt ka www.arvutikaitse.ee (​http:​/​​/​www.arvutikaitse.ee​)) analüüsis oma ettekandes „Turvalised autentimisvahendid ja digiallkirjastamine” põhjuseid, miks on vaja end elektroonilises maailmas autentida ja millised on turvalised autentimisvahendid. 

Rääkides probleemidest späm-kirjade ja viiruste levimisega ning muust pahatahtlikust arvutikasutusest tõi ta välja, et küberkuritegevuse käive aastal 2006 oli võrreldav inimkaubanduse (9-12 mrd USD) ja kasum narkokaubandusega (3000%). Selsamal 2006. aastal registreeriti näiteks Suurbritannias 3,24 miljonit arvutikuritegu (s.o. üks kuritegu iga 10 sekundi jooksul), kusjuures eksperdid usuvad, et 90% kuritegudest jääb veel avastamata. 

Turvalistest autentimisvahenditest tutvustas A.Kirna eelkõige ID-kaarti (meie pankades kasutusel umbes aastatest 2003-2004) ja Mobiil-ID-d (pankades kasutusel alates 2007.aasta maist), nende toimimismehhanismi ja kasutusalasid. On teada, et inimese elektroonilist identiteeti ja digiallkirja ei saa võltsida, kuid neid on võimalik varastada. Seega on oluline meeles pidada, et ID-kaardi omanik vastutab kõigi elektrooniliste toimingute eest, mis on tehtud tema ID-kaardiga/Mobiil-ID’ga ka sel ajal, kui need pole ta enda valduses. Vastutus läheb kaardiomanikult üle Sertifitseerimiskeskusele hetkest, kui kaardi kadumisest/vargusest teatatakse ning sertifikaadid peatatakse.

Ülevaate konsortsiumi raamatukogudes tehtud kiirküsitlusest ID-kaardi kasutuse kohta lugejapiletina andis Piret Zettur (TÜR). ID-kaarti kasutavad lugejapiletina 16% Tartu Ülikooli raamatukogu lugejaist, 23% Tartu Linnaraamatukogu lugejaist, 25% Tallinna Ülikooli Akadeemilise raamatukogu lugejaist, 30% Eesti Maaülikooli raamatukogu lugejaist ja juba 46% Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu lugejaist. Lisaks tavapärasele kasutusele lugejapiletina kasutavad mitmed raamatukogud ID-kaarti paljundus- ja skaneerimisteenuste pakkumisel. 

Järgmise teemana leidis käsitlemist „Isikuandmete töötlemine raamatukogudes”. Kahjuks oli ettekandega esinema palutud Andmekaitse Inspektsiooni spetsialist haigestunud ja loodetud dialoogi asemel piirduti lühiülevaadetega raamatukogudes isikuandmete töötlemisega seotud põhimõtete kohta. Ülevaadetega esinesid Ene Loddes (RR), Triinu Seppam (TlnKR), Ave Janu (TTÜR), Marju Vahter (EKAR), Ilvi Rauna (EMTAR), Kai Lugus (TLÜAR), Evelin Kübard (EMÜR), Ülo Treikelder (TrtLR) ja Olga Einasto (TÜR). Tallinna Keskraamatukogu ja Rahvusraamatukogu esindajad rääkisid lühidalt ka Andmekaitse Inspektsiooni spetsialistide kontrollvisiitidest ja neil käsitletud küsimustest isikuandmete töötlemisest raamatukogus.

Loengus „Kultuur, isiksus ja eluga rahulolu” käsitles TÜ isiksusepsühholoogia vanemteadur Anu Realo küsimusi, mis teeb inimesi õnnelikuks, mis on õnn, kas on olemas universaalne õnnevalem ja kas õnne on võimalik mõõta? Ajalooliselt on psühholoogias valdavalt tegeldud küsimustega – miks inimene on kurb, õnnetu, ärev, mis viib enesetapule, uuritakse hädade, haiguste, vaevuste jms põhjuseid. Alles viimase 20 aasta jooksul on uuritud, millised faktorid mõjutavad inimeste subjektiivset heaolu ehk õnnelikkust (miks on inimene õnnelik, rõõmus, eluga rahul). Näiteks juba aastal 1972 kuulutus Bhutani kuningas, et tema riigi arengut ei mõõdeta mitte sisemajanduse koguprodukti (GNP), vaid hoopiski õnnelikkuse koguprodukti alusel (Gross National Happiness, GNH). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et õnnelikumad on need inimesed, kel on lähedased suhted oma pereliikmetega ja/või sõpradega (kel on seega suurem sotsiaalne kapital), kes mõõdavad ennast omaenda mõõdupuu järgi ega võrdle end pidevalt teistega, kes teavad ja oskavad keskenduda oma iseloomu tugevatele ja parimatele omadustele. Sellest, mis paneb eestlasi elust rõõmu tundma, loe A.Realo artiklist ajakirjast Horisont (2006, nr.2, lk. 24-28; vt. ka veebist aadressil http://www.loodusajakiri.ee/horisont/artikkel635_624.html (​http:​/​​/​www.loodusajakiri.ee​/​horisont​/​artikkel635_624.html​)). Ülemaailmse õnnelikkuse andmebaasi leiad aadressilt http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl (​http:​/​​/​worlddatabaseofhappiness.eur.nl​).

Esimese päeva lõpetas teema „Kuidas me arhiveerime oma tegevust? (sh foto- jm kroonikaid, pressiteateid jne). Lühiülevaade anti taas üheksa raamatukogu kohta: Mihkel Reial (RR), Reet Oruste (TlnKR), Rait Aguraijuja (TTÜR), Kadri Steinbach (EMTAR), Kärt Ots (TLÜAR), Tiina Tohvre (EMÜR), Küllike Lutsar (TrtLR), Piret Zettur (TÜR) ja Marju Vahter (EKAR). Üldistavalt võib öelda, et põhiliselt arhiveeritakse paberdokumente (vastavalt raamatukogus ja/või näiteks ülikoolis kehtestatud põhimõtetele), tööks vajalikud dokumendid (protokollid, juhendid, plaanid, aruanded jms) on juurdepääsu hõlbustamiseks töötajaile kättesaadavad kas failiserveri ja/või siseveebi vahendusel, fotoarhiivi pidamist on alustatud Rahvusraamatukogus (fotode kuvamiseks avalikus või siseveebis kasutatakse raamatukogudes erinevat tarkvara). 

Seminari teine päev algas teemaga „Eesti ühine artiklite andmebaas tulekul II”. Kui eelmise aasta talveseminaril räägiti ühisest artiklite andmebaasist pigem küsivas toonis („olla või mitte olla”), siis käesoleval aastal oli põhiliseks küsimuseks „kuidas olla”. ELNET Konsortsiumi arendusjuht Riin Olonen tutvustas ühisprojekti seisu ja tõstis esile probleeme, millega järgnevalt tegeleda tuleb. Esialgsete kavade kohaselt hakkavad raamatukogud artiklite andmebaasi edaspidi ühiselt pidama, kasutades selleks integreeritud raamatukogusüsteemi Millennium vastavat arendust. Kinnitamaks oma kavatsusi ühist andmebaasi luua koostatakse konsortsiumis ühiste kavatsuste protokolli, et see kõigi osapoolte poolt allkirjastada. Suurimateks vaidlusalusteks küsimusteks on jäänud hetkel (s.o. märtsi algus) loodava andmebaasi temaatiline jaotus, teemablokkide halduse korraldamine ja visuaalse identiteedi aspektid.

Rita Iher (müügiesindaja, ID-Balti AS) ja Aivar Proos (müügidirektor, ID-Balti AS) kõnelesid teemal „Automaatsel tuvastusel põhinevad süsteemid ja rakendused raamatukogudes”. 38-aastane neljas riigis (Soome, Eesti, Läti ja Venemaa) tegutsev firma toodab automaatsel tuvastusel põhinevaid logistika juhtimistegevuste lahendusi, mis seovad omavahel sündmuse ja info. Pakutakse nii riist- kui tarkvara, nende hooldust ja kasutajatuge.

Oma esitluse käigus räägiti pisut ka vöötkoodidest, millega enamus raamatukogusid antud firmat Eestis seostavad, kuid peamiselt peatuti siiski lahendustel, mida Eesti raamatukogudes veel (palju) ei kasutata – kohaviidakleebiste trükkimine, erinevad tuvastustehnoloogiad külastuste registreerimisel (tutvustati programmeeritavat seadet Image Kiosk), inventuuride tegemine (sellel kahjuks ajapuudusel pikemalt ei peatutud, on kasutusel Tartu Ülikooli raamatukogus) ja RFID-kiipide kasutus (seda täiendavalt vöötkoodidele). Pikemalt leidiski kajastamist RFID – tuvastustehnoloogia, mis kasutab esemete tuvastamiseks kiibile salvestatud tunnust raadiolainete abil. 

Päeva viimaseks ettekandeks jäi „Eesti märksõnastik – ühiselt ühiseks”. Tartu Ülikooli raamatukogu liigitamisosakonna juhataja Tiiu Tarkpea andis ülevaate projektist kahe märksõnastiku – Eesti üldise märksõnastiku ja märksõnastiku INGRID – baasil uue koondkmärksõnastiku loomiseks. Projekt algas juba eelmise aasta lõpus, mil testiti kahe märksõnastiku automaatse liitmise võimalikkust. Test lõppes positiivselt ja märksõnastike liitmine võeti konsortsiumi tööplaani. Põhiülesanneteks käesoleval aastal on märksõnastike mõningane eelnev harmoniseerimine, kasutatava tarkvara arendamine ja esialgse automaatselt liidetud andmekogu toimetamine. Testi tulemusel võib prognoosida, et tulevases märksõnastikus hakkab olema üle 40 000 kirje. Kasutusel peaks uus märksõnastik olema hiljemalt järgmise aasta alguseks.

Kel on seminaril peetud ettekannete ja esitluste vastu sügavam huvi, võib vaadata aadressi http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/5566/browse-title (​http:​/​​/​dspace.utlib.ee​/​dspace​/​handle​/​10062​/​5566​/​browse-title​). Ettekannete tekstide ja esitluste laekudes riputatakse need sinna üles.
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